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MENGGUNAKAN BLUETOOTH HC – 05  
BERBASIS ARDUINO MEGA 2560  
 
Sumardi Sadi1) dan  Muhamad Yoga Mulya Pratama 
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Fakultas Teknik - Universitas Muhamadiyah Tangerang 
Jl. Perintis Kemerdekaan I /33, Cikokol Kota Tangerang 
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ABSTRAK 
 
Tingkat kriminalitas yang cukup tinggi khususnya dalam pencurian uang 
mendorong adanya pembuatan alat yang disebut brankas. Brankas merupakan 
tempat penyimpanan yang dianggap praktis tetapi memiliki resiko yang tinggi, 
karena memungkinkan mudahnya brankas dibobol tanpa sepengetahuan 
pemiliknya. Dengan adanya hal tersebut, maka diperlukan aplikasi rangkaian 
berbasis mikrokontroler. Pada penelitian ini telah berhasil dibuat sebuah ke-
amanan buka tutup kunci brankas menggunakan bluetooth HC-05 berbasis 
Arduino Mega-2560. Sistem ini dibuat dengan menggunakan sumber tegangan 
+5V DC untuk modul bluetooh HC-05, Arduino Mega-2560 sebagai 
mikrokontroler, Motor Servo, LCD sebagai media keluarannya. Berdasarkan 
hasil analisis dan pengujian yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa 
sistem keamanan brankas dalam penelitian ini dapat bekerja secara optimal. Alat 
ini dapat membuka dan menutup menggunakan media smartphone via bluetooth 
HC-05, sehingga dapat meminimalkan tindak kejahatan pencurian terhadap 
barang berharga. 
 
Kata Kunci: bluetooth, brankas, mikrokontroller, motor servo. 
 
1. PENDAHULUAN 
Pada zaman sekarang tingkat krimi-
nalitas di negara Indonesia semakin tinggi, 
khususnya angka kriminalitas pencurian. Ke-
majuan peralatan-peralatan semakin me-
mungkinkan manusia untuk membuat 
peralatan yang semakin canggih khususnya di 
bidang teknologi dan komunikasi yang 
berbasis elektronika. Untuk mengatasi pen-
curian diciptakan suatu alat yang disebut 
brankas. Brankas merupakan suatu alat yang 
digunakan untuk menyimpan barang berharga 
sepeti uang, perhiasan, atau aset-aset dan 
surat-surat yang berharga. Brankas meru-
pakan tempat penyimpanan yang praktis tapi 
memiliki resiko yang tinggi, karena 
memungkinkan mudahnya brankas di bobol 
tanpa sepengetahuan pemiliknya. Dengan 
adanya hal tersebut maka diperlukan pe-
ngaman yang canggih sesuai dengan kema-
juan teknologi. Kemajuan teknologi khusus-
nya  di bidang pengaman pada pintu brankas 
akan memberikan manfaat yang sangat besar 
bagi keamanan barang berharga di dalam 
brankas itu sendiri. Penggunaan sistem 
keamanan pada saat membuka dan menutup 
brankas diperlukan peningkatan keamanan, 
diantaranya menggunakan aplikasi rangkaian 
elekronik berbasis mikrokontroler. Berdasar-
kan latar belakang tersebut, maka penelitian 
ini bertujuan unutk membangun sistem ke-
amanan brankas yang modern dengan sistem 
keamanan buka tutup pintu menggunakan 
aplikasi smartphone berbasis arduino mega-
2560, sehingga sistem keamanan brankas 
lebih maksimal. 
Alat ini dirancang menggunakan aplikasi 
Smartphone dengan menggunakan Bluetooth 
module (HC-05) sebagai penghubung antara 
aplikasi smartphone dengan arduino. Orang 
yang akan membuka dan menutup brankas, 
perlu menghubungkan terlebih dahulu blue-
tooth pada smartphone dengan bluetooth pada 
arduino, kemudian masuk kedalam apliklasi 
yang sudah di setting untuk dapat terhubung 
dengan perangkat elektronik pada pintu bran-
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kas, dalam hal ini, orang tersebut tetap harus 
memiliki password brankas agar dapat mem-
buka-pintu brankas tersebut. Ketika password 
sudah dimasukan bluetooth akan mengirim 
data ke arduino, arduino akan memproses data 
tersebut apabila password yang di kirim 
sesuai dengan password-nya maka arduino 
akan menggerakan motor servo yang kemu-
dian membuka  slot pengunci pada pintu 
brankas tersebut. Tentunya sistem keamanan 
ini diharapkan lebih menjamin keamanan 
brankas, karna tidak semua orang bisa 
mengakses brankas. Berdasarkan latar bela-
kang dapat simpulkan beberapa permasalahan 
yang muncul, yaitu:  
1. Hardware dan Soft-ware yang dibutuh-
kan untuk membuat pengontrolan bran-
kas dengan media komunikasi smart-
phone berbasis Arduino;   
2. Teknologi Arduino dapat menjadi alat 
pengontrol membuka dan  mengunci 
brankas; dan 
3. Android dapat diubah menjadi interface 
alat pengontrol. 
 
2.  KAJIAN LITERATUR DAN PE-
GEMBANGAN HIPOTESIS 
a.  Definisi Pengontrolan 
Menurut Erinofiardi (2012), “Suatu 
sistem kontrol otomatis dalam suatu proses 
kerja berfungsi mengendalikan proses tanpa 
adanya campur tangan manusia (otomatis)”. 
Kontrol otomatis mempunyai peran penting 
dalam dunia industri modern saat ini. Seiring 
perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan 
dan teknologi, sistem kontrol otomatis, telah 
mendorong manusia untuk berusaha meng-
atasi segala permasalahan yang timbul di 
sekitarnya dengan cara yang lebih mudah, efi-
sien dan efektif. Adanya kontrol otomatis 
secara tidak langsung dapat menggantikan 
peran manusia dalam meringankan segala 
aktifitasnya. 
 
b.  Jenis-Jenis Pengontrolan 
1)  Sistem Kontrol Loop Terbuka 
Menurut Erinofiardi (2012) sistem 
kontrol loop terbuka adalah ”suatu sistem 
kontrol yang keluarannya tidak berpengaruh 
terhadap aksi pengontrolan. Dengan demikian 
pada sistem kontrol ini, nilai keluaran tidak di 
umpan-balikkan ke parameter pengendalian.” 
 
Gambar 1 Sistem pengendali loopterbuka 
 
Gambar diagram blok diatas menggam-
barkan bahwa didalam sistem tersebut tidak 
ada proses umpan balik untuk memperbaiki 
keadaan alat terkendali jika terjadi kesalahan. 
Jadi tugas dari elemen pengendali hanyalah 
memproses sinyal masukan kemudian mengi-
rimkannya ke alat terkendali. 
 
2)  Sistem Kontrol Loop Tertutup 
Menurut Erinofiardi (2012) sistem 
kontrol loop tertutup adalah “Suatu sistem 
kontrol yang sinyal keluarannya memiliki 
pengaruh langsung terhadap aksi pengen-
dalian yang dilakukan”. Yang menjadi ciri 
dari sistem pengendali tertutup adalah adanya 
sinyal umpan balik. Sinyal umpan balik 
merupakan sinyal keluaran atau suatu fungsi 
keluaran dan turunannya, yang diumpankan 
ke elemen kendali untuk memperkecil 
kesalahan dan membuat keluaran sistem 
mendekati hasil yang diinginkan. 
 
Gambar 2 Sistem Pengendali Loop Tertutup 
 
Gambar di atas menyatakan hubungan 
antara masukan dan keluaran dari suatu loop 
sistem tertutup. Sinyal input yang sudah di-
bandingkan dengan sinyal umpan balik meng-
hasilkan sinyal selisih atau sinyal kesalahan 
yang akan dikirimkan ke dalam elemen 
pengendali sehingga kemudian menghasilkan 
sebuah sinyal keluaran yang akan dikirim 
kealat terkendali. Sinyal input berupa ma-
sukan referensi yang akan menentukan suatu 
nilai yang diharapkan bagi sistem yang 
dikendalikan tersebut. Dalam berbagi sistem 
pengendalian, sinyal input dihasilkan oleh 
mikrokontroler. 
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3.  METODE PENELITIAN 
a.  Blok Diagram 
 
Gambar 3 Blok Diagram 
 
1. Smartphone Android digunakan untuk 
menampilkan interface pengontrolan.  
2. Bluetooth digunakan sebagai penghu-
bung atau koneksi antara smartphone 
dengan mikrokontroler. 
3. Arduino Uno merupakan mikrokontroler 
atau otak dari keseluruhan sistem kerja 
alat. 
4. Motor Sevo adalah motor yang diguna-
kan sebagai penggerak slot kunci pada 
pintu brankas. 
 
b. Alat Cara Kerja 
Cara kerja alat pengontrol pintu brankas 
ini menggunakan smartphone dengan sistem 
operasi Android yang nantinya akan berko-
munikasi dengan Bluetooth HC-05 guna me-
ngirim data string berupa forward, dan back-
ward kepada Arduino sebagai pengontrol 
motor servo yang bertugas membuka atau 
mengunci brankas. 
 
c.  Pembuatan Alat 
1)  Konfigurasi Perangkat Keras 
 
Gambar 4  Rangkaian Arduino, Bluetooth, LCD, LLC, 
dan Motor Servo 
 
 
Gambar 5 flowchart 
 
2)  Perangkat Keras  
Selain menggunakan software untuk 
mendesign wiring dan perangkat, software 
Coreldraw juga digunakan untuk mendesign 
perangkat. 
 
 
Gambar 6 Rangkaian Perangkat 
 
4.  HASIL DAN PEMBAHASAN 
a.  Uji Coba 
Pengujian  ini  dilakukan  untuk  menge-
tahui  apakah Bluetooth HC-05 dapat meneri-
ma informasi secara serial yang  dikirim  oleh  
Bluetooth  smartphone,  sejauh  mana Blue-
tooth  HC-05  dapat  menerima  data  dari  
Bluetooth smartphone. Data  hasil  pengujian  
jarak  yang memungkinkan  untuk  berkomu-
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nikasi  antar  Bluetooth  HC-05 dengan  
Bluetooth smartphone  ditunjukkan  dalam 
Tabel 1 hingga table 3 berikut ini. 
 
Tabel 1 Pengujian jarak transmisi tanpa penghalang 
 
 
Dari pengujian di table 1 dapat dilihat 
bahwa Bluetooth  HC-05 bisa menerima data 
dari Bluetooth smartphone dengan baik pada 
jarak 1000 cm, dan pada jarak 1100 cm terjadi 
kegagalan sebanyak 3 kali sedangkan pada 
jarak 1200 cm komunikasi gagal semua dari 4 
kali percobaan. 
 
Tabel 2 Pengujian jarak transmisi dengan penghalang 
aklirik 1 cm 
 
 
Dari pengujian di table 2 dapat dilihat 
bahwa Bluetooth  HC-05 bisa menerima data 
dari Bluetooth smartphone dengan baik  
walau dihalangi oleh objek lain. Pada jarak 
1000 cm, pada jarak 1100 cm terjadi gagal 
sebanyak 3 kali sedangkan pada jarak 1200 
cm komunikasi gagal semua dari 4 kali 
percobaan. 
 
Tabel 3 Pengujian jarak transmisi dengan penghalang 
tembok 10 cm 
 
 
Dari pengujian di table 4 dapat dilihat 
bahwa Bluetooth  HC-05 tidak bisa menerima 
data dari Bluetooth smartphone dengan baik  
ketika dihalangi oleh objek tembok dengan 
ketebalan 10 cm. Pada jarak 800 cm sudah 
mulai tidak stabil. 
 
Tabel 4 Pengujian transmisi dari sudut tertentu 
 
 
Sudut tidak mempengaruhi komunikasi 
Bluetooth  HC-05 dengan Bluetooth smart-
phone. 
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Tabel 5 Pengujian tegangan pada port I/O yang terpakai 
 
 
 
Dari hasil pengukuran dengan menggu-
nakan multimeter digital, keluaran dari tiap 
Port adalah 4.98 V. 
 
b.  Uji Coba Software 
Software atau aplikasi yang digunakan 
adalah Boarduino. Aplikasi ini bisa di down-
load secara gratis dari Google Play Store. 
Berikut ini adalah urutan uji coba: 
1. Pada smartphone, aktifkan bluetooth. 
 
Gambar 7 Smartphone Display pada menu setting 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Aktifkan Bluetooth dan setting visible to 
all nearby bluetooth device. 
 
Gambar 8 Bluetooth on pada menu setting 
 
3. Pada smartphone buka aplikasi 
Boarduino. 
 
Gambar 9 Smartphone Display 
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4. Tampilan aplikasi boarduino akan ter-
lihat seperti gambar 4.5 
 
Gambar 10 Aplikasi Boarduino Display 
 
5. Pilih jenis menu yang akan digunakan 
 
Gambar 11 Tampilan menu Boarduino 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Hubungkan aplikasi Boarduine ke HC - 
05 
 
Gambar 12 Tampilan menu connect bluetooth  
 
7. Pilih modul Bluetooth yang sudah 
dipairing di awal. 
 
Gambar 13 Tampilan HC-05 yang 
terdeteksi 
 
8. Bila sudah selesai, siap dicoba dengan 
cara: 
a. Masukan password dengan benar 
kemudian tekan tombol ENTER 
maka pintu akan terbuka. 
b. Untuk mengunci kembali brankas 
pengguna dapat melakukannya de-
ngan cara memasukan password 
salah secara ototmatis pintu akan 
terkunci. 
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c. Hasil Perancangan Mekanik 
Hasil perancangan mekanik dapat dilihat 
seperti dibawah ini: 
 
Gambar 14 Perakitan mekanik brankas 
 
 
Gambar 15 Rangkaian kontrol 
 
5.  SIMPULAN 
Berdasarkan dari proses perancangan, 
pembuatan, pengamatan dan hasil uji sistem 
yang telah dibuat, maka dapat diambil bebe-
rapa kesimpulan untuk kemajuan, perbaikan 
dan pengembangan dari aplikasi sistem ini. 
Dari proses perancangan, implementasi, 
analisis kinerja sistem elektronis dan peng-
ujian sistem dapat diambil beberapa kesim-
pulan sebagai berikut: 
1. Modul Mikrokontroler Arduino Mega 
2560 dapat berfungsi dengan baik saat 
diuji dengan LED pada setiap pin yang 
digunakan dan saat menjalankan pro-
gram. 
2. Modul Bluetooth HC-06 dapat berfungsi 
dengan baik setelah melakukan peng-
ujian dengan respon lampu LED dan 
pada saat mejalankan program. 
3. Software untuk membuka dan mengunci 
pintu brankas  dengan menggunakan  
App Boarduino via koneksi bluetooth 
yang terinstal pada smartphone, program 
sudah dapat berfungsi dengan baik. 
4. Program pada proses kerja dari masing 
masing modul dan komponen dapat be-
kerja dengan baik sesuai yang diinginkan 
5. Penempatan komponen yang baik akan 
terlihat lebih rapih dan bisa dengan 
mudah dimengerti. 
6. Pengaman untuk setiap komponen diper-
lukan karena jika tidak dilakukan maka 
komponen bisa tidak bekerja dengan 
baik bahkan bisa menjadi rusak. 
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